














INITIATION AND PROPAGATION BEHAVIOR  
OF FATIGUE CRACK PENETRATING INTO STEEL DECK PLATE OF STEEL ORTHOTROPIC DECK  
AND INFLUENCE OF DECK PLATE THICKNESS AND SCALLOP ON FATIGUE DURABILITY 
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The scallop had been usually set at the connection between deck plate, transverse rib and trough rib because 
of avoiding the intersection of weld lines. However, the scallop was specified not to be set because of avoiding 
fatigue crack from the scallop. Then, fatigue cracks initiating at the weld roots between deck plates and trough 
ribs and propagating into deck plates were detected. In this study, fatigue tests on model specimens of the 
connection between deck plate, trough rib and transverse rib in steel orthotropic deck have been performed in 
order to examine the fatigue crack initiating and propagating behavior and the influence of deck plate thickness 
and existence of scallop on fatigue durability.  




























































間隔 320mm）と横リブ 1 つで構成されている．したがっ
て，疲労き裂の起点となる溶接ルート部は 1 体の試験体
で 4 つある．トラフリブの板厚は 6mm，横リブの板厚は















繰返し数は S12-3 と N12-3 試験体で 25 万回，S16-3 と











の鋼板 2 枚（SS400）を重ねて行った．1 つのトラフリブ
に荷重範囲 50kN が載荷されるように，荷重範囲を 100kN
（下限荷重 10kN）とした．繰返し速度は 5Hz である．な


























SM490A 12 394 508 25
SM490YA 12 399 537 25
SM490A 16 452 591 22
SM490YA 16 435 577 22
SM490A 6 415 555 23
SM490YA 6 386 535 26
SM490A 12 389 516 30















表 1 機械的性質 
 
図 1 試験体 
スカラップあり スカラップなし 
載荷位置 







































S12-1 試験体では，荷重繰返し数 225 万回でデッキプ
レート上面に長さ 20mm 程度の疲労き裂を確認した
（AI-a）．また，荷重繰返し数 258 万回の時点で，長さ
20mm 程度の 2 つの疲労き裂を観察した（AO，AI-b）．こ
の時点で，溶接線 AI で観察されたき裂は 2 箇所である．
その後 302 万回まで疲労試験を行った．258 万回時と試
験終了時に溶接線 AI のデッキプレート上面で観察され
た疲労き裂を写真1(a)と(b)に示す．S12-2試験体では，
荷重繰返し数 320 万回時に溶接線 BI のデッキプレート







200 万回時に長さ 50mm のき裂が観察された．その後，荷




図 3 要素分割図 
N12 S12 




































































































































































AO 9.6 154.9 0.12 258万回時
AI 9.6 135.1 0.14 225万回時
BI 10.0 155.4 0.13 -
BO 10.0 107.8 0.19 -
AO 10.0 101.2 0.20 -
AI 10.1 117.6 0.17 -
BI 9.6 134.9 0.14 320万回時
BO 9.6 136.3 0.14 370万回時
AO 10.0 193.4 0.10 200万回時
AI 10.1 134.3 0.15 -
BI 10.4 116.1 0.18 -
BO 10.4 158.4 0.13 -
AO 10.5 105.9 0.20
AI 10.5 105.4 0.20
BI 10.1 97.3 0.21
BO 10.3 119.4 0.17
AO 13.8 210.1 0.13
AI 13.6 213.5 0.13
BI 13.6 190.8 0.14
BO 13.6 223.3 0.12
AO 13.7 202.4 0.14
AI 12.7 177.1 0.14
BI 13.3 200.3 0.13
BO 13.5 116.3 0.23
AO 13.6 169.9 0.16
AI 13.4 145.2 0.18
BI 13.4 144.5 0.18
BO 13.2 206.3 0.13
AO 13.3 123.1 0.22
AI 13.2 111.6 0.24
BI 13.0 102.6 0.25

















表 2 疲労試験結果（シリーズⅠ） 
き裂長さ 2b 
き裂深さ a 
図 5 き裂サイズの定義 
写真 1 デッキプレート上面き裂 









(b) 302 万回時 
写真 2 デッキプレート上面の赤さび（480 万回時） 
板幅中央 
 













S12-1 試験体で 253 万回，S12-2 試験体で 320 万回，N12-1


























囲減少率 60%を境に，12mm と 16mm を区別して関係を求め
た．き裂深さとひずみ範囲減少率の関係が，ひずみ範囲
減少率 60%程度を境にデッキプレート厚の影響が大きく


























































AO 5.1 63.2 0.16
AI 4.8 56.4 0.17
BI 4.6 71.1 0.13
BO 6.2 69.0 0.18
AO 1.3 35.3 0.07
AI 1.5 13.4 0.22
BI 3.4 60.8 0.11
BO 1.5 47.9 0.06
AO 1.3 12.2 0.20
AI 1.8 33.0 0.11
BI 1.3 23.5 0.11
BO 1.0 10.1 0.20
AO 6.0 58.4 0.21
AI 4.0 28.2 0.28
BI 4.6 44.8 0.21







表 3 疲労試験結果（シリーズⅡ） 









































































図 10 き裂深さの推定値と実験結果との比較 

















































































図 12 導入したき裂の大きさ 
き裂深さ a 
き裂長さ 2b 



























































































a/t=0.25 a/t=0.50 a/t=0.75 


















































































寿命改善度は高くなっている．N16 試験体の a/t=0.25 と
0.5 での改善度は，S12 試験体とほぼ同等であり，
















 N16 や S16 試験体では，デッキき裂の限界を板厚の
25％とおいた場合，その後デッキプレートを貫通するま
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